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.V. 	M. Molotov referátuma a Szov- 
jetunió 	Legfe}sőbb 	Tanácsának  
ötÜdik 	rendk{vü\i 	ülésszakán.  
1939. október 31. (rész}etek)  
"Először: 
 
utalni kell azokra a 
változásokra, 	melyek 	a 	Szu. 	és 
Németország 
 
közti viszonyban vég- 
bementek. 
	
A 	Szovjetunió 	és 
Németország 
	




véget 	vetett 	a 
Szovjetunió 
 
és Németország között 
évek 	óta 	f ennállott 	abnormális 
viszonynak. 
	
Az 	ellenségeskedést,  
melyet néme}  y 	európai 	hata l om 
mindenképpen szitott, a 
Szovjetunió 
 
és Németország közti 
közeledés 
	
és 	baráti 	viszony  
megteremtése váltotta fel. 	Ennek 
az 	új ` 	jó v 
 
iszonynak 	a 	további 
megjavulása 
	
a 	Szovjetunió 	és 
Németország 
	










A nemzetközi helyzetben beállt  
fontos változásokkal kapcsolatban  
néhány 	régi 	formula, 	melyekkel 
nemrégiben még éltünk - és melye-
ket némelyek 	úgy 	megszoktak 	
- 
nyilvánvalóan 	elavult és manapság  
használhatatlan.  
.. 	. Ismeretes példáulz ` hogy az 
utóbbi 	hónapok 	folyamán 	az 
oiyanféie 	fogalmak, mint "agresz- 
szió", 	"agresszor" ` 	új 	konkért 
tartalmat, 	új 	értelmet 	kaptak. 
nem nehéz megérteni, hogy mi eze- 
ket 	a fogalmakat ma nem használ- 
hatjuk 	abban az értelemben, 	mint 
mondjuk, 	3-4 	hónappal 	ezelőtt. 
Jelenleg, 	ha az európai 	nagyha- 
talmakról 	beszélünk, akkor Német- 
Ország 	az az állam, mely a háború  
gyors befejezésére, a békére tÜ- 
rekszik, 	viszont Anglia és 	Fran- 
ciaország, 	amelyek még tegnap 	az 
agresszió 	ellen harcoltak, a 	há- 
bPrú 	fmiytutását akarják ` a béke- 
kötés 	ellen 	vannak. A 	szerepek,  
mint látjuk, vá|tea»ak 
Hitler 	8irodalmi 	Gy0\ésen 	el- 
mondott beszéde 1939. október 	6. 
(részletek ) 
A múlt hosszú történelmi 	ide- 
jén 	át 	bebizonyosodott, 	hogy 
Európának 	e két legnagyobb nemze= -  
te 	akkor 	vo l t 	a 	legboldogabb,  
amikor egymással barátságban élt.  
A nagy háború, amelyet egykor Né-
metország és Oroszország egymás  
ellen viselt, mindkét nemzet sze-
rencsétlensége lett.  
... 	Már egy  hónappal ezelőtt 	ki- 
jelentettem a Birodalmi Gyűlésen,  
hogy a német-orosz megnemtámadási  
szerződés megkötése fordulÚpontot  
jelent az egész német külpoliti- 
kában. 	Az 	időközben 	Németország  
és Oroszország között létrejött  
új barátsági és érdekegyezmény e  
két állam között nemcsak a békét,  
hanem egy  boldog és hosszantartó  
együttm0ködé,t is lehetÖvé fog  
tenni.  
Ha most ebben a német magatar- 
tásban Oroszországgal érdekközös- 
ség adódott, 	úgy ezt nemcsak a  
két államot érintő kérdések 	azo- 
nossága 	indokolja, hanem annak 	a 
felismerésnek 	azonosságá 	is , 
amely 	mindkét 	államban 	az 	egy- 
máshoz* való viszonyuk 	kiépitését  
illetőleg 	felmerült ... 	Oroszor- 
szág 	olyan 	elveken 	épült 	fel,  
amelyek 	külÜnbözhek 	a mi 	német 
elveinktől. 	Miután 	nyilvánvaló  
lett, 	hogy 	Sztálin 	ezekben 	az 
orosz-szovjet 	elvekben semmifé l e 
olyan 	akadályozó okot nem látott,  
mely szerint o l yan 
amelyek más felfogást  
barátságos kapcsolatok  
sen, a nemzeti szocial  
ország sem lát tovább  
okot arra, hogy más 
mérjen. 	Egy  azonban bizonyos : ab- 
ban 	a pi l lanatban, amikor mindkét  
állam 	kölcsönösen 	tiszteletben 
fogja tartani 	egymás 	különböző  
kormányrendszerét és annak elve- 
it / 	megsz0nik minden ok-bármilyen  
eg ymással 	szembeni 	eLlens é gs  
magatartára. 
államokkal,  
vallanak,  
at létesít- 
ista Német- 
semmifé\e  
mértékkel 
